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The Protection of Personal Information Held  
by Administrative Organs
HORINOUCHI, Kei
Abstract
The Act on the Protection of Personal Information Held by Administrative Organs 
should impose upon the administrative agencies the same level of responsibilities and 
regulations applied to a business operator handling personal information.
Although the direction of underlying policies runs counter to this, the laws on the pro-
tection of personal information and information disclosure by administrative agencies uti-
lize the same foundational concepts, ?Administrative Documents.?
A Non-Disclosure Decision on Retained Personal Information by an administrative 
agency violates the right to privacy of the Disclosure Requester. In order to facilitate to 
execution of fact-finding and an impartial trial in an Action for the Revocation of the 
Original Administrative Disposition pursuant to a Non-Disclosure Decision, it is neces-
sary for the law to prescribe responsibility for the submission of Retained Personal Infor-
mation to the court, and for the court to deliberate the submitted Retained Personal Infor-
mation in camera.
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